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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam kajian pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 





























Karyaku persembahkan untuk : 
? Ayah dan Ibuku  
? Suami dan anakku 
? Adik-adikku semoga tercapai 
cita-citamu. 












 ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﹶﻝﺎﹶﻗ -ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ -  »ﹴﺮﻴﺧ ﻰﹶﻠﻋ ﱠﻝﺩ ﻦﻣ ﻪﻠﻋﺎﹶﻓ ﹺﺮﺟﹶﺃ ﹸﻞﹾﺜﻣ ﻪﹶﻠﹶﻓ ) ﻩﺍﻭﺭ
 ﻢﻠﺴﻣ(  
“ Rasul Allah s.a.w. bersabda, “ Barang siapa yang menunjukan 
pada kebaikan maka baginya adalah seperti pahala orang yang 
melaksanakan kebaikan itu “  





“ Pencapaian yang paling besar adalah buah karya diri sendiri 
yang memenangkan keberhasilan tanpa menggantungkan kepada 
orang lain “ 
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  Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar PKn 
materi Sistem Pemerintahan Pusat melalui penerapan metode pembelajaran  
Think Pairs Share (TPS) pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Berjo tahun 
pelajaran 2010/2011. 
  Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian 
Tindakan Kelas. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 01 
Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar  tahun pelajaran 
2010/2011 yang berjumlah 23 siswa terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 11 siswa 
perempuan. Objek penelitian ini adalah pembelajaran PKn materi Sistem 
Pemerintahan Pusat.  Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan tes tertulis. Rancangan penelitian tindakan yang dipilih yaitu 
model siklus terdiri dari dua siklus. Setiap siklus meliputi unsur perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. 
  Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif 
mempunyai empat buah komponen pokok yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
sajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil analisis data menunjukkan 
adanya peningkatan hasil belajar PKn siswa kelas IV SD Negeri 01 Berjo tahun 
pelajaran 2010/2011melalui metode pembelajaran Think Pairs Share terbukti 
dapat meningkat dengan persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I 
74% dan meningkat serta mencapai hasil optimal pada siklus II sebesar 91%. 
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